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Abstrak 
 
Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) bukan hal asing bagi denominasi Gereja Masehi 
Injili Timor (GMIT) jemaat Ichtus Puildon di Kalabahi. Program pelayanan KKR dilakukan 
sebagai upaya menumbuhkan iman jemaat kepada Tuhan Yesus. Gereja memberi perhatian 
melalui berbagai lingkup pelayanan melalui ibadah-ibadah yang bervariasi untuk menjangkau 
semua usia. Oleh sebab itu, KKR menjadi wadah yang sangat penting bagi berbagai kalangan 
usia juga menjadi mediasi bagi jemaat yang mempunyai permasalahan kehidupan secara pribadi 
dan relasional. Ekspresi-ekspresi yang sering di lakukan ialah penyembahan dan puji-pujian. 
Setiap jemaat yang hadir memiliki harapan masing-masing sehingga ketika memasuki bagian 
Altar call, harapan-harapan itu tersalurkan. Altar call menjadi sarana melalui ibadah KKR yang 
dapat memberikan perubahan dalam hidup seseorang. Namun, sejauh mana perubahan itu dapat 
terjadi dalam kehidupan seseorang tidak mungkin terlaksana tanpa perjumpaan dengan orang 
lain.  Keberadaan seseorang dengan komunitas di mana ada kehidupan yang saling mendukung 
dan mendoakan dapat memberikan dampak positif. Dengan demikian, KKR memberi perubahan 
secara signifikan bahkan radikal dalam kehidupan seseorang. Beberapa kasus yang sudah umum 
di kalangan jemaat menjadi alasan ibadah KKR terus dilakukan agar tetap menjawab 
permasalahan sosial dalam jemaat. Penulis menyelesaikan penelitian dengan menggunakan 
metode kualitatif secara deskriptif analisis  dan melakukan wawancara secara terfokus kepada 
beberapa informan yang terkait dengan ibadah KKR di GMIT Ichtus Puildon. Tujuan penelitian 
ialah memberikan alasan ilmiah dan teologis atas dampak yang terjadi dari KKR di mana ada 
korelasinya dengan kehidupan spiritualitas jemaat. Dengan demikian, tidak perlu diragukan lagi 
wujud perhatian gereja terhadap kehidupan spiritualitas jemaat.  
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